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OPIS BEREŠKOGA GOVORA
Nakon kratkoga prikaza geografskoga položaja mjesta Berega (Vojvodina), 
u ovome se radu na osnovi vlastitoga terenskoga istraživanja i dostupne li-
terature, iznose fonološka, morfološka, sintaktička i leksička obilježja staro-
štokavskoga ikavskog hrvatskog govora koji pripada slavonskom dijalektu.
1. Geografski položaj i kratka povijest mjesta
Bački Breg ili Bereg, kako ga nazivaju mještani, mjesto je u Vojvodini (Srbiji) 
na krajnjem sjeverozapadu općine Sombor. Smješten je u kutu između dviju 
državnih granica, mađarske i hrvatske. S mađarske je strane prvo susjedno 
selo Santovo (Hercegszanto) koje je u drugoj polovici 19. stoljeća bilo većinsko 
hrvatsko, da bi nakon pojačanog naseljavanja Mađara krajem 20. stoljeća 
Hrvata u selu ostalo manje od 50 posto.1 Niz Dunav prvo je susjedno selo 
Berega Kolut, nekad davno također šokačko, pa “švapsko”, a nakon Drugoga 
svjetskog rata naseljeno je iseljenicima s područja Like i Gorskoga kotara, 
dijelom katoličke a većinom pravoslavne vjeroispovijesti. S hrvatske strane 
prvo je naselje uz granicu Batina s većinskim šokačkim življem.
Bereg se prvi put spominje 1319. godine, i to kao pustara s tek nekoliko 
stanovnika. Popis stanovništva Bačke županije iz 1699. godine otkriva Bereg 
kao naselje s 11 posjednika (tj. oporezovanih obitelji), koje pripada Bajskom 
kotaru. Petnaest godina kasnije, iz popisa 1714. godine, saznajemo kako je u 
naselju bilo dvanaest zadružnih obitelji s knezom na čelu i svi su bili, kako 
navodi Sekulić, Hrvati.2 
I prije turskog osvajanja selo je bilo župa, a zapisi o tome datiraju iz 1503., 
1694. te iz 1733. kada je u Kaloči odlučeno da se u Beregu sagradi nova crkva. 
1  Usp. Gorjanac 2004: 8.
2  Usp. Sekulić 1990: 109.
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Prva je škola otvorena 1752. godine, a učenici su, iako poučavani mađar-
skom jeziku, sve predmete slušali na hrvatskom sve do 1890. godine. Hrvatske 
čitanke Ivana Mihalovića upotrebljavale su se sve do 19183. godine, a krajem 
Prvoga svjetskog rata jezik javnih službi, pa tako i škole, na ovome području 
postaje srpski.
Bereg je većim dijelom naseljavala hrvatska narodna skupina pod imenom 
Šokci o čijem porijeklu i doseljavanju na ova područja ima više teoretskih 
pretpostavki nego činjenica. 
Novije je doba donijelo znatne izmjene nacionalne slike stanovništva te 
prema posljednjem popisu iz 2002. godine Bereg broji 1388 žitelja, od toga 
Hrvata 738, Srba 344, Jugoslavena 67, Mađara 34, Bunjevaca 4, te neznatan 
broj drugih nacionalnosti.4
“Šokački” se govor čuje većinom u starijega življa dok mlađe generacije 
uvelike govore standardnim jezikom države u kojoj žive – srpskim. Te su pro-
mjene najočitije u riječima u kojima je i odraz staroslavenskoga jata, pa se 
umjesto: mlko, lȋpo/lpo, dȉda kod mladih sve češće čuje: mléko, lépo, dȅda, dok 
se “šokački” još može čuti u riječima koje se oblikom razlikuju od standarda 
(npr. krȗv – koji u standardu srpskog jezika glasi hlȅb).
Tema je ovoga rada istražiti govor Hrvata, Šokaca, koji po svojim osobina-
ma pripada štokavskom narječju, slavonskom dijalektu. Stoga su i ispitanici s 
kojima sam surađivala samo oni žitelji Berega koji se tim govorom služe i koji 
su u tom govoru rođeni i odrasli.5
2. Opis bereškoga govora
Govor Šokaca iz Berega govor je štokavskoga narječja, ikavskog refleksa 
jata te stare akcentuacije i dijelom očuvane stare sklonidbe. Pripada grupi 
govora slavonskoga dijalekta koji se u zapadnom dijelu Bačke prostire u osam 
naselja (Santovo, Bereg, Bački Monoštor, Sonta, Bač, Vajska, Bođani i Plavna). 
S obzirom na geografski smještaj i neke jezične osobine, Sekereš ovo područje 
dijeli na tri dijela: sjeverno, srednje i južno.6 Dok su južni (Bač, Vajska, Bođa-
ni, Plavna), a dijelom i srednji dio (Sonta) zapadnobačkih govora uglavnom 
preuzeli novoštokavsku akcentuaciju. Danas se u sjevernim govorima (Bereg, 
3  Usp. Sekulić 1990: 110.
4  Podaci Statističkoga zavoda u Somboru.
5  Zahvaljujem ispitanicima: Đuli Balažev Brašinoj (rođ. Dekić), Evi Petrešev Seninoj (rođ. 
Ilić), Evi Mrvičin (rođ. Balažev), Đuli Ivošev Kobešćakovoj, Đuli Gorjanac Skeljčevoj (rođ. 
Matin), Marinu Balažev Brašinom, Stipi Gorjancu Skeljčevom, te Janji Gubici (rođ. Kolar) i 
Anici Vranjić (rođ. Ižipac) na zapisima koje su mi ustupile.
6  Usp. Sekereš 1980: 136. 
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Santovo, Bački Monoštor) staroštokavska akcentuacija još čuva kod starijih 
govornika, a u vrijeme Sekreševa bilježenja, vjerujem, i kod mlađih. Kako su 
po svojim osobinama sjeverni zapadnobački govori najbliži južnobaranjskim 
govorima, Sekereš ih svrstava u baranjsko-bački poddijalekt.
3. Fonologija
3.1. Prozodija
Prozodijski se sustav bereškog idioma, kao i onaj hrvatskoga standardnog 
jezika, temelji na: silini, tonu i trajanju. Za razliku od standarda ovdje bilježimo 
tri stara naglaska: dugosilazni (  ̑ ), kratkosilazni ( ‶ ), novi (metatonijski) akut 
( ˜ ) i  dva nova: dugouzlazni ( ′ ), kratkouzlazni ( ˋ ). Do pojave kratkouzlaznog 
naglaska, na penultimi se, umjesto starijega na ultimi, ostvarivao visokouzlazni 
( ˈ ) (člo, dužna)7. Danas se i u tim pozicijama sve češće čuje kratkouzlazni. 
3.1.1. Novi (metatonijski) akut ( ˜ )
Čuje se u svim slogovima riječi.
U prvom slogu: dĩte, mlĩko, vĩnac, zdam, grãdim, stãri, 1. ‘djed s očeve stra-
ne’ 2. prid. ‘star’, rtki 1. ‘rijetki’ 2. ‘redci’, tsni ‘tijesni’, rãnim, dũbi, trãžu, ali je u 
mnogim riječima zamijenjen dugosilaznim. 
U srednjem slogu: bosãnski, sačũvam, udãvi se, zdravji, čistja, zavši, 
ženskãroš/ženskȃroš, bilĩji, mudrĩji.
U zadnjem slogu: debẽl ‘debeo’, donẽt ‘donijeti’, jednẽ, berẽš, vodõm/vodm, 
gospodn, ozẽpst.
Osjetna je tendencija zamjene metatonijskoga akuta dugosilaznim nagla-
skom, i to u sve tri pozicije. Tako se, trenutno, u nekim riječima čuje samo 
novi akut, u drugima se, ovisno o govorniku (pa čak i kod jednog te istog 
govornika), smjenjuju novi akut i dugosilazni naglasak, dok su neke riječi u 
potpunosti izgubile novi akut te se u njima čuje samo dugosilazni naglasak, 
kao npr. krȃļ, žȋr. 
3.1.2. Dugosilazni naglasak (  ̑ )
Može se javiti u svakom slogu riječi.
U prvom slogu: jȇž, bg, frȃtar, sȋr, krȃļ, kń, ȃnel, prȃse, gnj, rȋč, kȇr.
U srednjem slogu: navišćȋvańe, dopušćȋvat, otȃrci, ogńȋšće, opȃnci.
U zadnjem slogu: lažv, kabv, kojȋ, onȃj, nogm, šarȃf, čobȃn, petnȃjst, letȗ 
3. l. mn. gl. letjeti, naglavcȇ ‘naglavačke’, bostȃn, kazȃn. 
7 Usp. Sekereš 1980: 139.
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Dugosilazni se naglasak u zadnjem slogu javlja i u primjerima nogm, izȃć, 
otȋć, trčȋ, karanfȋl, koje Sekereš bilježi s kratkouzlaznim naglaskom u prvom 
slogu te dužinom u slogu iza: ngm, ìzć, tīć, tčī, karnfīl8 .
3.1.3. Kratkosilazni naglasak (  ̏ )
Ostvaruje se samo u prvom, odnosno u srednjim slogovima. 
U prvom slogu: brȉska ‘breskva’, dȁda ‘otac’, ‘tata’, dȉda, dȕd, jȁgńe, mȉsto, 
mȉsec, pȁzuvo ‘pazuho’, pȍčo ‘počeo’, rȅpa.
U ovoj skupini Sekereš navodi i nekoliko primjera očito krivo zabilježenih: 
sȅstrom, ćȉlim, u ȍčima, vodȅnica, ȕnuci, jer čak i danas oni glase: sestrm, ćelȋm, 
u očȉma, vodenȉca, unȕci (samo kod mlađih govornika: ȕnuci). Kod posljednje 
riječi u pitanju je N mn. imenice unuk, a nikako D jd. imenice unuka jer on u 
bereškom govoru glasi ȕnuke.
U srednjem slogu: poklȍpcem, nedȉļa, čekȉćem, rukȁma, Matȉja, ćuprȉja, 
koštȉca, lubenȉca, ostȁvit, poprȁvit, kupȕje, gvozdȅni.
3.1.4. Kratkouzlazni naglasak ( ` ) 
Čuje se u prvom i srednjem slogu riječi i to u mlađih govornika. U starijih 
se govornika u navedenim primjerima ostvaruje visokouzlazni naglasak. 
U prvom slogu: mļit, mmka, prèa, mìlošća, vļit, mļit, sļit.
U srednjem slogu: dopùšćat(i), dašćìca (uz oblik dàšćica), popùšćat, uklńit, 
naslńit, učìńit 1. ‘učiniti’ 2. ‘uštaviti’ (danas taj glagol u prvom značenju ima 
oblik: učìni).
Sekereš donosi i primjere: kvļm, všńk, u nćī, Hvt, ps, kt, cvīć, 
sèstrīn, jednjst, ùmrīt, sbī, špnit, tčī, karnfil9. Moje istraživanje ne može 
potvrditi kratkouzlazni naglasak u navedenim primjerima nego: krvļm, 
vršńȃk, u nȍći (eventualno: u nći), Hrvȃt, posv, kotv, crvȋć, sestrȋn/sȅstrin 
(mlađi govornici), jedanȃjst, umrȋt, srbȋ ‘svrbi’, šȁpnit ‘šapnuti’, karanfȋl. Primjeri 
bez dočetnog v: pòsō, kòtō vjerojatno su, također, pogrješka jer i sam Sekereš 
dvije stranice prije bilježi: posv, kotv, kabv.10
3.1.5. Dugouzlazni naglasak ( ʹ )
Javlja se u prvim i u srednjim slogovima riječi.
U prvom slogu: ztiļak, Béreškińa, krénila, línčina, kúpila (gl. prid. radni gl. 
kúpiti), kléčala.
U srednjem slogu: privŕnila, podíļila/podĩļila ‘podijelila’, namíńila ‘namije-
8  Usp. Sekereš 1980: 141.
9  Usp. Sekereš 1980: 143.
10 Usp. Sekereš 1980: 141.
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nila’, pušćívat, zapovídat, pucda ‘dugmad’, miséci ‘mjeseci’. 
3.1.6. Visokouzlazni ( ˈ ) naglasak 
Čuje se u prvom i u srednjem slogu riječi. Fonološki je istovjetan kratko-
uzlaznome, a u izgovoru se glas penje sporije i traje malo dulje nego u izgovo-
ru kratkouzlaznoga. Češće se čuje u starijih govornika.
U prvom slogu: mva, dļat, dska, bbrig, slo, štne.
U srednjem slogu: izmļit, posļit, prigldat, dužna.
3.1.7. Prednaglasna dužina
Nema primjera prednaglasne dužine.
3.1.8. Zanaglasna dužina
Javlja se samo iza dugouzlaznoga naglaska. 
Evo nekoliko primjera: imén (G mn.), zvízd (G mn.), misécī (G mn.), 
medvidv (G mn.), košarév (G mn.), komatv (G mn.), vúčū, múdār.
3.1.9. Duljenje ispred sonanta 
Primjeri: magȃrci, temȇļ, krpȇļ, stȃr, dȋm, sȋr, kȏń, nȏj, ječȃm, kabȏv, ńegȏv, 
bibȇr, debȇl, ledȇn, múdār vážān, dvánājst, nžēm.
3.1.10. Naglasak na proklitici
Sekereš navodi11 kako se u Bačkoj akcenat vrlo rijetko pomiče na proklitiku, 
no što se tiče bereškog idioma, postoji znatan broj primjera i to preskakanja 
naglaska na proklitiku: nȁ glavu, ȕ ruku, ȕ glavu, ȕ kočak/u kȍčak, ȕ blato/u 
blȁto, ȕ poļe, ȕ vodu/u vdu, nȁ ruku, dȍ noći, nȁ zimu, ȕ jesen, ȕ zimu, ȍ zemļu, 
pȍ nebu, iako je i znatan broj primjera u kojima naglasak ne prelazi: na mȅne, 
š ńȋm, kod nȃs, za vȃs, u rȕki, kod tȅbe, za mȅne, pod bȁrom (bȁra – područje 
oko sela), u kȕće ‘u kući’, za ńȋm, pri sȅbe ‘pri sebi’, na sȅbe ‘na sebe/na sebi’, po 
lȉvada ‘po livadama’, u gȍdine, na pȁmeti, na kȁmenu, na ńȉve, po sȇla.
3.2. Vokalizam 
U Bereškom govoru refleks jata uglavnom je i, pa tako imamo primjere: 
srída/srĩda, mlĩko, mȉsto, dĩte, nedȉļa, nm, slp, slpac, díļit(i), diba, vínac/vnac, 
vinčȃńe, vȉra, snȋg, pȉvat(i), pȉsma, lȋk ‘lijek’, dȉda, žlȋb, rȋč, jídit se ‘nervirati se’, 
‘brinuti se’, itd. 
Pišući o ikavskim govorima u Slavoniji, Ivšić navodi i nekoliko stalnih 
ekavizama od kojih sam neke potvrdila i u bereškom govoru: čȍvek, kolȅba, 
11 Usp. Sekereš 1980: 151.
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kȍren, donẽt, obȅćat, kȕlen, odnȇt/odnẽt, lémat, némat. Osim navedenih nalazim 
i riječi: rȅpa, béda, vȅverica, nȅdra, gusȅnica, stȅnica, zȅnica, mrȅža za koje 
nisam našla ikavsku varijantu. Za riječ ‘vreteno’ nalazim primjer vrtȅno dok se 
‘jastreb’ zvao kba/kbac, a ‘odelo’ rȕvo.
Neke od riječi koje su se ranije izgovarale s ikavskim refleksom jata su: 
sȉver, ríka, Nímac, lȋčnik, likȃr, ozlídit/ozldit, ršit, vȉžbat, stína, vȋst, vrȉća, dok 
danas glase sȅver, réka, Némac, dȍktor itd.
Izgovor vokala a, o, u, e, i slaže se s izgovorom u standardnom jeziku. Napo-
minjem da se vokal e pod kratkim naglaskom izgovara otvoreno: cvter ‘džem-
per’, bčka ‘bure zapremine 50 litara’, kolba ‘koliba’ itd. Dalje u primjerima 
nisam posebno označavala otvoreno e. Kako Sekereš ne spominje otvoreniji 
izgovor glasa e, možemo pretpostaviti da je novijega datuma.
Pored pet navedenih samoglasnika treba spomenuti i samoglasno : ȑav/ 
rȃv 1. ‘hrđav’ 2. prenes. ‘loš’, ckva, krstopúćē ‘raskrižje’. Prema rijetkim se 
sačuvanim primjerima čini da se u prošlosti ispred, odnosno iza samoglasnog 
 umetao vokal te je r gubilo samoglasničku ulogu: Arvti ‘Hrvati’, rȅvati se 
‘hrvati se’.
Nađu li se dva vokala zajedno, hijat se uklanja tako da se samoglasnici stežu 
u dugo o, kao u slučaju skupa ao: kpo, kupȍvo/kùpovo, pȅko, rȅko, ȉšo, d ‘dao’, 
č ‘čuo’, prodiknica, sne ‘sanjke’, rast ‘razveo’ ili na način da se umeće j kao 
kod skupa io: pȉjo, moļȉjo, vȉdijo, zabilȉžijo, prižívijo, razbȉjo. Ovdje napominjem 
da se navedeni primjeri s umetnutim j mogu eventualno bilježiti i bez j, jer se 
taj glas čuje malo izražajnije nego li recimo što ga čujemo u primjerima: bio, 
htio, ali opet možda ne toliko izražajno da bi se bilježio u pisanju. Sekereš u 
spomenutima primjerima piše j.
Kada su u pitanju brojevi, skup se ae zamjenjuje s aj: jedanȃjst, petnȃjst, 
sedamnȃjst.
Pored navedenih primjera uklanjanja zijeva, postoje i primjeri u kojima 
dva vokala stoje zajedno: dovȅo, plȅo, pomȅo, zamȅo.
Infinitv je uglavnom krnji: rȅć, mȍć, dć, prć, mļit, glèdat, sȉdit, mȉslit, cídit, 
stȉć, ȋt itd. 
Među primjere gubljenja i možemo ubrojiti i: vȉdla ga je.
Složenice u kojima izostaje samoglasnik o su: prȉksinoć, prȉklane, prȉskutra 
(ali i: prȉkosutra).
Razvijanje sekundarnih vokala nalazim u primjerima: s tōm ženm, ta to 
je od otȍg čoveka, s tīm ga je udȁrijo.
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3.3. Konsonantizam 
Kada su u pitanju suglasnički skupovi šć odnosno št, koji su se razvili prema 
praslavenskim skupovima *stj i *skj, Sekereš navodi kako je inicijalno šć većim 
dijelom zamijenjeno sa št pod utjecajem govora srpskoga stanovništva12. No, 
bereški je govor još uvijek pretežno šćakavski unatoč postojećoj tendenciji 
zamjene šć sa št.
– šć: bȃšća, dopùšćat(i), dašćȉca/dšćica, dopušćívat(i)/dopušćȋvati, fíšćat(i) 
‘zviždati’, fišćka ‘zviždaljka’, gdišće (uz: gòdište), hodočȃšće, ispȕšćat(i), 
ispšćat(i), izmíšćat, izvíšćat(i) ‘pokvariti se’ (odnosi se samo na jelo), 
kršćȁnin, krompirȉšće ‘krumpirište’, mìlošća ‘dar’, od milošće ‘od dragosti’, 
namȋšćat, napȕšćat(i), nȁtašće, navišćȋvat(i), navišćívańe, ńíšćat(i), 
ogńȋšće/ȍgńišće, opršćat, ȍprošćaj 1. ‘rastanak’ 2. zabava povodom ne-
čijeg odlaska, oprošćéń ‘oprost’, píšćat(i), pļúšćat(i), pokršćvat(i), 
pȕšćat(i), popȕšćat(i), popušćívat(i), primȋšćat(i), pršćat(i), pršće 
(ograda od pruća), saȍpšćito, smȋšćat(i), spȕšćat(i), šćȁka, upȕšćat(i) se, 
vríšćat(i), zȁpušćan.
– št: ȁpoštol, gȕšter, klĩšte ‘kliješta’, koštȉca, krštéńe, mȍšt, ȍpština, oštȉja 1. 
‘hostija’, 2. ‘oblatna’, poštéńē, prištúnit(i) (pritisnuti prste vratima ili 
ladicom), proštéńē (etnol. okupljanje uz crkvenu proslavu), vȉštica, 
vȍštit(i) ‘tući’, voštȁna, štȃp, štȅne, štȅta, štípat, štȕcat se, štȕka, ìgralište, 
klízalište, zȁbavište ‘vrtić’.
Praslavensko d’ dalo je : prèa, meȃš, ali se javljaju i primjeri: gȍspoja, 
gȍspojica, Gospojna (blagdan Velike Gospe).
Dobro se čuva ǯ: ǯȅp, ǯȁbe ‘badava’, ǯak ‘dimnjak’, Bǯa, pȇnǯer/pȅnǯer 
‘prozor’ i razlikuje se od : grže, gvže, ȑa, krȁa, mlȁa, itd.
Također se jasno čuje i čuva razlika č i ć: ȍče ‘oči’, mȁčka, čobȃn, mȕčiti, 
mmčit(i) se, čȕpat, kučȉne, pȁučina, rúčat ‘doručkovati’, kućȋn (vrsta ribe), 
vrúće/vrȗće, kȕća, bȁća (stariji brat) itd. 
Inicijalni skup čr- zamijenjen je s cr-: cno.
Suglasnici se l i n ispred i zamjenjuju s ļ i ń: vļit, mļit, sļit, uklńit, naslńit, 
učìńit(i) 1. ‘učiniti’ 2. ‘štaviti’, zafãļit, gũļit, sȅļit, navãļit ‘navaliti’, posȍļit, žèļit, 
stríļa ‘strijela’, izmȍļit se, izdovȍļit se, ali u nekim primjerima i te zamjene izo-
staju: bílit, sȉlit ‘prisiljavati’, vȅliki/velȉki, mlíko, pritȉsnit, uštínit ‘uštipnuti’. 
Dočetno je l u nekim primjerima zamijenjeno s o: plȅo, sȉjo ‘sjeo’, bȉjo, ali ima 
i primjera u kojima l ostaje: ȃnel (ali aneȍski), bȋl ‘bijel’, sl, kȉsel/kisȇl, pȅpel, 
debȇl, zrȋl, dȋl ‘dio’, mȋl ‘mio’, vȅsel, okrúgl, gl, vl.
12  Usp. Sekereš 1980: 153.
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Dočetni skup al nalazi se u rijetkim primjerima: stl, dok se u većini 
slučajeva takve imenice javljaju sa završetkom ov: kabv, kotv, pítōv.
Suglasnik h:
– izostaje: rȃst ‘hrast’, ȑvat se ‘hrvati se’, Dve (blagdan Duhova), grȃ ‘grah’, 
grȋ ‘grijeh’, tȉjo 1. ‘htio’ 2. ‘tiho’, uvȁtiti, vȁtat, rãna ‘hrana’, rȇn ‘hren’, 
ȍma ‘odmah’, kȍžu ‘kožuh’, tȋ ‘tih’ (Ȏn je od otȋ tȁki nevaļȁni), iļȁda, strȃ 
‘strah’, 
– zamijenjen s v: bȕva, ȕvo, sȗv, mȕva, krȗv, Mȕvač ‘Mohač’, pȁzuvo, sȗvo, 
kȕvat, mȁćuva ‘maćeha’, rȕvo ‘ruho’,
– zamijenjen s j: tȉjo ‘tiho’, gríj ‘grijeha’, kjati ‘kihati’, čȍja ‘čoha’ (još stariji 
oblik riječi bio je čȍva, pridj. čovȁno),
– izostaje i u pridjeva u genitivu množine (npr. ‘zelenih očiju’): bez zelȅni 
očȉju, ovȇ godine nȋ bȋlo žútī jȁbuka, ȉma i plvī ȍblaka/oblk pȍ nebu. 
Bilježim i primjere: kniti ‘kihnuti’, svȁj je podb ispod očȉju ‘sav je podbuhao’, 
mãjka ji je vȉdla ‘baka ih je vidjela’.
Suglasnik je f u nekim primjerima zamijenjen suglasnikom v: jèvtin.
Nekoliko je primjera ispadanja suglansika v iz suglasničkih skupova: brȉska, 
srbȋ (‘svrbi’).
J se često ostvaruje kao protetski suglasnik: dãla sam jȉm pet jj ‘dala sam 
im pet jaja’, jȃ sam ji vȉdijo ‘ja sam ih vidio’, rȅci jim da dõu ‘reci im da dođu’.
U nekim je suglasničkim skupovima glas m zamijenjen s n: pȃntit (nĩsam 
dȍbro upȃntijo), sedandesȇt, kanǯȉja. 
Skup mn, u riječi mnogo i u izvedenicama, zbog disimilacije se zamjenjuje s 
ml: mlȍgo, slična je situacija i u riječi ‘slamnjača’ koja u bereškom idiomu glasi 
slȃmļača.
Također ima primjera u kojima je glasovni skup mn zamijenjen s vn: tȃvno/
tvno, dȗvna. 
Suglasnički skup hv zamijenjen je s f: faļen Ȉsus, fla ‘hvala’, fȃt dŕva.
Suglasnik d otpada ispred c, č, z: ocpit ‘odcijepiti’, očȅpit ‘odčepiti’.
Suglasnik t u skupu tk obično ispada: kõgod ‘netko’, k ‘tko’, nȉko ‘nitko’, ali 
se čuva u sredini riječi: ȍtkati, iščȅtkati.
Kod starijih se govornika glas s zamjenjuje s c u riječima: cȉgurno, a skup 
ps s c: cȍvat.
Početni skup pt gubi p u riječima tȉca i tȉčica dok u slučaju skupa pč imamo 
primjere: čȅla i izvedenice: čȅlar, čelȁra, čelriti (‘baviti se pčelarstvom’).
Asimilacija po zvučnosti javlja se u primjerima: tri prȉgratka, ȉšo sam kot 
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tȅte, z bratẽm, ot ppē, ot pregča, kao i primjeri poput: grȁcki ‘gradski’, ļȕcki 
‘ljudski’, brȁcki ‘bratski’, dok se asimilacija po mjestu tvorbe javlja u primjerima: 
ȉem š ńm, kad sam š ńīm ȉšo, š čovȅkem se divãnijo, vȉšļi, ali ima i primjera: s 
ńẽzinom/š ńẽzinom. 
Sibilarizacija se provodi u N mn. nekih imenica muškoga roda: ci, 
prȍsjaci, ali ne dosljedno: škvãrki ‘čvarci’, puvãńki 1. ‘kokice kukuruza koja se 
nisu raspuknule’, 2. ‘prdeži’.
Sibilarizacija se također provodi i u A mn. imenica muškoga roda tipa: 
opȃnce, orȁse, oǯȁce, vļce, burãze, sandȕce, gdje se umjesto k, g, h izgovaraju c, 
z, s, očito prema N, D i L mn. Imenica orah u N jednine glasi ras tako da se 
glas h ne javlja ni u drugim padežima.
Jotacija se ne provodi u primjerima kao što su: zȅcevi, pȃlcevi, stlcevi, 
klcevi, Ižpcevi (prezime).
U nekim riječima dolazi do metateze: ȍndal(e), ȍvdal(e), ȍtkale, jerabȉca. 
4. Morfologija
Imenice e-deklinacije imaju nastavak -e ne samo u G jd. nego i u D i L 
jd.: daj to mȁme, pošȁļi to po sestrȇ, u kȕće im samo bka ostȁla, u škȕle, dž to u 
rúkē.
Neka muška imena koja u N jd. završavaju na a: Tȕna/Tũna, Mȁta/
Mãta, Matȉja, Stpa/Stȉpa i sl., kao i muška imena koja u nominativu jednine 
završavaju na o: Mȃrko/Mȁrko itd. u G, D i L jd. imaju, poput gore navedenih 
imenica, nastavak -e: bȉjo sam kod Mȃrke, dȃj to Tún jel Mȁte, ȍtiro sam Lȗke 
traktor.
L mn. imenica muškoga roda jednak je G mn. i ima stariji oblik sklonidbe: 
u bōra, u kočakév, u opank/opȁnaka, na vȍlova/na volva, na stla, na 
kń (kad sam ȉšo na kń), u/na penǯerv/ pȇnǯera, u sokk/u sokakéva, u 
zúbī, u lãnaca, u lonc, na lakt.
Pored starih oblika, u mlađih se govornika javljaju i novi: u opȃncima, na 
kȍńima, u zubȉma, u lȃncima, u lncima, na lȁktovima.
Imenice ‘prst’, ‘gost’, ‘nokat’ u L mn. imaju oblike: pŕstī/prstȉma (dobićeš po 
pŕstī/dobićeš po prstȉma), noktȉma/nokt (šta ti je to na noktȉma?, šta ti to na 
nokt?), gostȋ/gostȉma (jel ti bilo lipo u gostȋ?, kako je bilo u gostȉma?), a u G 
množine: pŕstī/prstȉju (ostaćeš bez pŕstī, ostaćeš bez prstȉju/pȑstiju), gostȋ/gostȉju 
(bili smo bez gostȋ, i vi ste ovog Božića bez gostȉju?), noktȉju/nokt (ostaćeš bez 
nȍktiju, ostaćeš bez nokt). 
U oblicima ‘prstima’, ‘noktima’, ‘gostima’ rjeđe se, i to u mlađih govornika, 
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javlja naglasak u prvom slogu: pȑstima, nòktima, gòstima.
L mn. imenica ženskoga roda osim novijega oblika s nastavkom -ama, 
npr.: na rukȁma, u nogȁma, u čarȁpama, na krȁvama, u jȁslama, ima još uvijek 
učestaliji stariji oblik s nastavkom -i: u rȕki/u rúkī, na vrtī, u ústī, odnosno 
s nastavkom -a: na žén, na kla, u gȃjba, u čȉžama, u pȁpuča, u mȁrama, u 
dȗńa, u ńȋva, u jȁsala. 
Noviji oblici lokativa množine: na rukȁma, u nogȁma, u čarȁpama i sl. čuju 
se rijetko, i to u mlađih govornika, a i tad samo ako je imenica bez pridjeva. 
Kad god je uz imenicu pridjev, ona je uvijek u starijem obliku: u žútī pȁpuča, 
na mȍji rȕki, u brdnski mȁrama.
Imenica ‘ruka’ ima zanimljivu sklonidbu u množini: rȗke, rȕki/rúkī/rúk, 
rukȁma, rȗke, rȗke, na rȕki/na rúkī/na rúk/na rukȁma, s rukȁma. Evo i 
nekoliko primjera u rečenici: dȍno ga je na rȕki, im je nȉšta crvȅno po rúk, 
to mu se rašrilo po cílī rȕki, držȋš u rȕki, a ptaš dȉ je, dȑž to u rúk kako bog 
zapovda, ostȁćeš bez rȕki, dȓž to u rȕki mȋrno, pȁzi n to u rúk.
Neke imenice muškoga roda u G mn. imaju dulji oblik: oǯakév, pojasév, 
kočakév, prstenv, čardakv. Iza palatala uvijek dolazi nastavak -eva, što je 
i za očekivati, dok iza drugih suglasnika može doći jedan i/ili drugi nastavak: 
stlkēva/stlkōva, čardakév/čardakv, oǯakév/oǯakv, cveterév/cveterv, 
košarév/košarv ali samo stolńakv, púćkva, mȍstova, krevetv, kiļerv, 
glȁseva, pútēva.
Samo množinski oblik imaju imenice: lȉstve, gȁće, jȁsle, klšte, škȁre, nȁćve, 
grȁbļe, a samo singularni oblik: mȃrva i stȍka. 
Neke imenice nemaju množinski nego zbirni oblik: kren – koréńe, sȉme – 
siméńe.
Imenica ‘srce’ ima i zbirni oblik sȑcad.
N jd. imenice ‘kći’ glasi kćȇr/ćȇr.
Imenice dõda ‘pulover’ i šlrika (dio ženske nošnje, poput bluze) muškoga 
su roda te se, poput muških imena koja završavaju na a, sklanjaju kao imenice 
e-deklinacije: n tom šlrike, skȉni tog šlriku, navȗć onȍg tvȍjeg zelenog šlriku. 
Pridjevi i zamjenice koji stoje uz te imenice u muškom su rodu: neš it u novom 
dd, trãžim onȍg ńezinog kavȁstog dõdu.
Zbirne imenice u D, L i I mn. imaju nastavak -ima, koji se u nekih može 
kratiti: čȅļadima/čeļdm, sȑcadima/srcdm, prstéńima/prstéńma, ali tȅla-dima, 
ždrȉbadima.
V jd. imenica muškoga i srednjega roda ima nastavak -u: vȗku, mmku, 
vrȃgu, kbcu, lvcu, luku, čovèku (uz čȍveče).
Imenice ‘oko’i ‘uho’ u N i A mn. imaju oblike: ȍče i ȕše (množina: ȍče, očȉju, 
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očȉma, ȍče, ȍče, očȉma, očȉma; ȕše, ušȉju, ušȉma, ȕše, ȕše, ušȉma, ušȉma). 
Imenica ‘more’ ima oblik mrje sačuvan jedino u frazemu: Idi u mrje 
mútno.
U psovkama: Stvȍra mu ȍčinog, Jebȇm ti mȃjku ȍčinu i Idi u ȍčin/ȕ očin 
sačuvan je stari oblik imenice ‘otac’.
Nominativ množine imenice ‘kokoš’ glasi kȍkoše, a sklonidba je u množini: 
kȍkoše, kokš, kokšma, kȍkoše, kȍkoše, kokšm, kokšm. 
Nastavak mekih osnova -em uopćen je u instrumentalu jednine imenica 
muškoga i srednjega roda: poklȍpcem, kotȍvem/kotlȇm, šovem, zlȃtem, prstȇm, 
dok nastavak -om imaju imenica ženskoga roda: košćm, mašćm, kȁpom, 
prézlm, noćm.
Instrumentali jednine imenica ‘sol’, ‘mast’, ‘kost’ glase: soļm, mašćm, ko-
šćm.
U komparativu pridjeva na či, ži, ši i ri dolaze primjeri kao: jȁčji, blȉžji, tȅžji, 
nȉžji, vȉšji, gȍrji, dȕžji, mȑžji te oblici: lȁgļi, lȉpči, nȉžļi, vȉšļi, mȑžļi (komparativ 
od ‘mrzak’).
Pridjev privelȉki dolazi samo u određenom obliku.
Razlika između određenog i neodređenog oblika pridjeva čuva se samo 
u nominativu jednine: drvȇn/drvèni, zltn/zlãtni, plȃv/plãvi. U ostalim je 
padežima pridjev uvijek u određenom obliku: nȍvog(a) auta, na zelȅnom(a) 
stļńaku, šgorovog traktra/trȁktora.
Posvojni pridjevi na -ov, -ev, -in, -jev, -ļev, kao i u standardu, nemaju u N jd. 
nikada određeni oblik: sȅstrin stļńak, tétkv stȍlac, ali se određeni oblik javlja 
u promjeni: sȅstrinog(a) stļńaka, tétkovog stlca itd. 
Primjer deklinacije pridjeva uz imenicu:
jednina
N zelȇn (zelȅni) 
čȍvek/stl zelȅna žèna/marȁma zelȅno dĩte/mȉsto
G zelȅnog čovȅka/stala zelȅne ženȇ/marȁme zelȅnog ditȅta/mȉsta
D zelȅnom(u) 




zelȅnu žènu/marȁmu zelȅno dĩte/mȉsto
V
zelȅni čovȅku 


























A zelȅne ļȗde/misce zelȅne žène/jȁbuke zelȅna jȕtra/kltna

















U deklinaciji pridjeva i zamjenica čuvaju se stariji oblici: u cílē kȕće, u nȍve 
škȕle, na tvȍje stȃre.
Posvojni su pridjevi često zamijenjeni konstrukcijom imenica + od, pa se 
često umjesto ‘tetkov traktor’ čuje: trȁktor od tétka, to je od Marína Pȃvlovoga 
trȁktor, to je od ńȅga košȕļa (‘to je njegova košulja’), ali može i: Marȉjina pońvka, 
šgorovo mȉsto.
D i L jd. pridjeva imaju nastavak -om, odnosno -em nakon palatala : širȍkom 
sokku, santovȁčkom ȁtaru, u zȁdńem dvru.
Zamjenica ‘ona’ ima izjednačen G, A i L jd. koji glase: ńj/joj (mȁkni se od 
ńj, t sam od ńj dȍbila, nĩ joj nȉšta ostȁlo). Skraćeni oblik zamjenice ona u A 
jd. uvijek glasi ju: vȉdijo sam ju, ja sam ju ȉscovala. 
Lične zamjenice dekliniraju se ovako:
jednina
N jȃ tȋ n ȍna on 
G mȅne, mi tȅbe, ti ńȅga, ga ńj, joj ńȅga, ga
D mȅne, mi tȅbe, ti ńȅm(u), mu ńj, joj ńȅm(u),mu
A mȅne, mi tȅbe, ti ńȅg(a), ga ńȗ, ju ńȅg(a),ga
V – tȋ – – –
L mȅne tȅbe ńȅm(u) ńj ńȅm(u)
I mnm tȍbom ńȋm ńm ńȋm
množina
N mȋ vȋ ȍni ȍne onȃ
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G nȃs vȃs ńȋ ńȋ ńȋ
D nȁma, nam vȁma, vam ńȉma, jim ńȉma, jim ńȉma, jim
A nȃs vȃs ńȇ, je ńȇ, je ńȇ, je
V – vȋ – – –
L nȁma vȁma ńȉma ńȉma ńȉma
I nȁma vȁma ńȉma ńȉma ńȉma
Vidi se da skraćeni oblici poput te, me ovdje izostaju te se u rečenicama tipa: 
staviću to na te, na me se zalijepilo uvijek javlja dugi oblik zamjenice: metnȉću 
to na tȅbe, na mȅne se zalípilo. Skraćeni oblici A jd. zamjenica ja i ti (‘me’ i ‘te’) 
uvijek glase mi i ti, što se vidi iz tablice, dok u istim primjerima dugi oblik glasi 
mȅne i tȅbe: ĩću kad su mi zvȃli – zvȃli su mȅne a ni tȅbe, odgovri štȁgod kad su 
ti pítali – pítali su tȅbe kȁš dć. 
Evo nekoliko primjera G, D i L jd. ličnih zamjenica ja i ti u rečenicama: to 
ti je od mȅne, nẽma mȅne/mi dànas ‘nema mene/me danas’, dȃj to mȅne ‘daj to 
meni’, dȃj mi, tȅbe to djem, ni ńoj ‘tebi to dajem, ne njoj’, pãta je kcala po mȅne 
‘buba je hodala po meni’. 
Posvojna zamjenica ‘njihov’ upotrebljava se u obliku: ńȇv (to je ńȇv kȇr, 
n nȃš), dok skraćeni oblik D mn. zamjenice ‘oni’ glasi jim, tj. javlja se j kao 
protetski suglasnik: dno sam jim jȁbuka, nȁvato sam jim bȁbušaka. 
Posvojno povratna zamjenica rijetko se upotrebljava: vȁla sam ja u svȍje 
kȕće, dok ju u većini slučajeva zamjenjuju posvojne: ti si sad kod tvȍje kući, ùzo 
je ńegv šešȋr i ȍčo (‘uzeo je svoj šešir i otišao’).
Glagolskog priloga prošlog nema. 
Infinitiv glagola ‘ići’ glasi: ȋt/ȋti.
Glagoli ‘gledati’, ‘ići’ i ‘vidjeti’ imaju u 1. l jd. prezenta oblike: vȉem (vȉeš, 
vȉe itd.), ȉem, glȅem/glédīm.
U glagolskom pridjevu radnom javljaju se oblici: vȉdijo, dȍbijo, zaborȁvijo, 
priprȁvijo, isprȁvijo, namȉstijo, sȉjo, pȉjo itd., kao i skraćeni oblici: č ‘čuo’, ȉšo, 
nȁšo, izȁšo, ȍčo/ȍšo ‘otišao’, ȍčli/ȍšli.
Infinitiv glagola ući glasi: unȋć(i). 
Glagoli voļeti, moliti, žeļeti imaju u 1. l. jd. prezenta oblike: vȍļim, mȍļim, 
žeļȋm (u promjeni: vȍļiš, vȍļi, vȍļimo itd.).
Glagoli II. vrste u infinitivnoj osnovi imaju -ni- umjesto -nu-: gȕrniti, 
svȁniti, izdȁniti ‘izdahnuti’, omȑzniti.
Glagoli III. i IV. vrste u 3. l. mn. prezenta imaju nastavak -u: držȗ, nȍsu, 
prȍsu, mȉslu, častȗ, mãstu, sidȗ, pšću, žívū... kao i glagoli ići, vidjeti, gledati: ȉu, 
vȉu, glȅu.
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1. l. jd. prezenta glagola ‘moći’ glasi mžem (rjeđe mgu), a 3. l. mn. mžu.
U glagola s osnovom na k u promjeni uglavnom dolazi do palatalizacije: 
navúčū, kad prisvúčū vankȕše, dće, túčū se u bȉrcuzu, kod Skȇļčevi pečȗ kolče, 
síčū krȕva.
Česta je konstrukcija za + infinitiv: to je za bcit, níje za oprȁvit se, šv za 
prikpat, vȁngla za prȁt.
Za imperfekt i aorist nisam našla primjere kao ni za pluskvamperfekt. 
Budućnost se izriče futurom I. ću sȕtra na kanȃl, néću dànas potpaļȋvat, 
sutra ću nacípat dŕv, oldiće ti se jȉlo.
Futur I. uvijek se krati pa imamo primjere: ću, vȉdiću, znȁću, čȕću, rȅću, 
pȅću, mȍću, glȅdaću, písaću.
Futur II.: svrti kad bȕdeš ȉšla u sȅlo, ćeš kad bȕdeš napsala dȍmaći.
Kondicional se također čuva: mi bi dȍšli kad bi vi tȉli dć po nȃs, kzala bi 
ti štȁgod, ja bi tȉla sutra òstat kȕvat, ne bi ȉšla u sȅlo, ja bi trȉbo krẽnit, on bi tȉjo to 
sam donȇt, oni bi trȉbali znȁt, vi bi mȍgli prvo pítat.
Glagolski pridjev trpni nekih glagola oblikom je jednak krnjem infinitivu: 
stl je namȉstit ‘namješten’, soba je rasprímita ‘raspremljena’, paprȉka je osúšita 
‘osušena’, sad je spãsit ‘spašen’, taj papȋr je zalĩpit. Kod nekih je glagola oblikom 
isti kao i u standardu: gibȁnica je pečȅna, jučȇ je zȁkopan, odnešȇn je na grbļe, 
kak si zȁbundan ko da je mnus dvdeset nȁpoļu. 
Sažimanja su česta pa tako imamo:
– ȍš ‘hoćeš li’ (ȍš it sa mnom?)
– nȇš ‘nećeš’ (nȇš više kȁfe, jȁl?)
– vȉš ‘vidiš’ (vȉš da je sad dȍbro)
– kȕš ‘kamo ćeš’ (kȕš it nȁveče?)
– ȁj ‘hajde’ (ȁj, štȁ ti je to zȁčas naprȁvit).
Nepromjenjive riječi su bereškom se govoru u istoj uporabi kao i u 
standardnom jeziku. 
U istraživanju su ovjereni sljedeći prilozi:
– prilozi koji označuju vrijeme: nda/ndak ‘tada’, sȃd, kȃd, nȅkad, ȕvik, 
nȉkad, kȁdgod ‘katkad’, ‘ponekad’, ȍma ‘odmah’, vȁzda(n) ‘uvijek’, 
‘stalno’, skro, dnas, jučȇ, prȉkuče, prȉksutra, ln ‘prošle godine’, prȉklane 
‘prije dvije godine’, zimȗs 1. ‘ove zime’, 2. ‘prošle zime’, lańskȇ zím ‘prošle 
zime’, prȉklańske zím ‘u zimu prije dvije godine’, lȉtos/lȉtoske 1. ‘ovo ljeto’, 
2. ‘prošlo ljeto’, prȍlitos ‘ljetos’, jesȅnas, tȍjič/tȍjičke ‘nedavno’, nȉkoprvač 
‘nedavno’, na vazdȁnicu ‘večer prije’, prȉkonoć, na kȍnak ‘večer prije’,
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– prilozi koji označuju mjesto i kretanje: dē ‘ovdje’, tȕde ‘tu’, tȁmo, vȁmo/
vȃmo ‘ovamo’, dȉgod ‘negdje’, nȉgdi 1. ‘negdje’, 2. ‘nigdje’, lȋvo, dȇsno, gȍre, 
dȍle, ȍ(v)dal(e) ‘odavde’, ȍndal(e) ‘odande’, otkalégod ‘od nekamo’, 
ȍtkal(e)1. ‘odakle’, 2. ‘od koga’,
– prilozi koji označuju način: oberȕčke ‘s obje ruke’, nȁjero ‘ukrivo’, natraškȇ/
natrškȇ ‘unazad’, nȁopako ‘obrnuto’, ‘krivom stranom van’, nȁpravo 
‘pravom stranom prema van’, nȁvazdan ‘polako’, ‘sporo’, nȅgleduše ‘ne 
gledajući’, naklečȇć ‘klečeći’, nagledȇć ‘gledajući’, nažmurȇć ‘žmureći’, 
natrčȇć ‘trčeći’, naodȇć ‘hodajući’, nasidȇć ‘sjedećki’, nastojȇć ‘stojećki’, 
naležȇć ‘ležećki’, nȅgleduše ‘ne gledajući’, nȁobaška ‘zasebno’,
– prilozi koji označuju uzrok: zȁšto, zto,
– prilozi pridjevskoga postanka: šokȁčki se nosi, grȁcki se prioblči, starovȋrski 
su oprȁvili kuću.
Prijedlog bez u starih govornika često glasi: brȅz/prȅz.
5. Sintaksa
Prilog kȗd rabi se u značenju ‘kamo’: kȕćete ȋt sȕtra?, kȕd si rȅko da š it?.
Prilog nda znači i ‘onda’ i ‘tada’: kad je dȍšo nda sam mu rȅko štȁ ga slȅduje, 
kad otíeš nda ‘š vȉdit. 
Posvojni se pridjevi često zamjenjuju konstrukcijama s prijedlogom od: to je 
pońvka od Marȉje Tũnine, to je bȉcigli od mȍje mȁme. 
Čestica nȅka i nȅkate upotrebljavaju se u značenju ‘nemoj’, ‘nemojte’: ta 
nȅka víkat tolȉko, a riječce dȇ/ȁjde i ȁjte/ȁjdete u značenju ‘hajde’ i ‘hajte’: dȇ 
kréni već jedmput, ȁjde zbogom. 
Čestica jȅl koristi se u značenju ‘ili’: dȃj to Tún jȅl Mȁte.
Upitna čestica jȁl koristi se u značenju ‘zar ne’, ‘je li’: ti si to vȉdijo, jȁl?
Prijedlog s dolazi uz instrumental sredstva: trȅsnijo ga je s motȉkom, no ne 
dosljedno: (s) nžm to odrȉži. 
Kgod se koristi u značenju ‘netko’, kȍkad u značenju ‘kao da’, ‘možda’: 
kȍkad sam č da je kgd došo, kȍkad sam ja to već vȉdla, ne sȉćam se, nȉko u 
značenju ‘netko’ i ‘nitko’, a nȉšta u značenju ‘nešto’ i ‘ništa’: ȉe nȉko, nosi nȉšta 
‘ide netko, nosi nešto’, ta nȉko ni dolȁzijo, nȉšta tu nẽma za tȅbe, eto sve glȅem 
nȉšta pa ne vȉem šta je. 
Niječna čestica ‘ne’ odnosno ‘nije’ javlja se i u obliku nȋ/n: mȅne su zvȃli a 
nȋ tȅbe, to Mȁrice daj, nȋ Mȃrte, tako je to bȋlo, n?, nȅka zagȑtat dõdu nȋ lȃdno 
nȁpoļu.
Zamjenica štȁgod /štȍgod javlja se u značenju ‘nešto’ i ‘vrlo’: daj mi štȁgod da 
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jȉdem, tako štȁgod ja još nisam č, to je štȍgod lipo ‘to je vrlo lijepo’.
Prilog ȍdviše koristi se u značenju ‘vrlo’, ‘previše’, ‘jako’: ta to je ȍdviše lȋpo/
lpo, dȇ sad ȍdviše víči.
Izraz štogd mž koristi se radi pojačavanja značenja: stisni rȗku štogd mž 
jȃko, víči štogd mž. 
U izricanju čuvstva često se na početku rečenice koriste uzvici al/ȁla te ȋjoj: 
ȋjoj ȍš ti to mȍći?, al je lȋpo bȋlo, ȁla sam se nasekȉro.
Veze osnovnih brojeva s imenicama srednjega i muškoga roda zamijenjene 
su konstrukcijama zbirnih brojeva tipa: čȅtvero dicȇ, pȅtero muškȋ.
Prijedlog od rabi se i u primjerima kao: ȍdbije se od zemļȇ, znȃš ti od čeggog 
drùgog divnit?
U dativu često izostaje prijedlog: ȉdi dȍktoru, ȉšo Bȍgu nȁ tužbu. 
U nekim slučajevima stariji, odnosno noviji oblik L mn. imenica muškoga 
roda tipa: u opank, u opãncima ima razlikovnu ulogu, npr. pogȁčice u čvraka 
naziv je jela i označava vrstu pogačica napravljenih od čvaraka, dok bi pogȁčice 
u čvrcima označavale bilo kakve pogačice koje su upale u čvarke.
6. Leksik
U leksiku je vidljiv strani utjecaj kao što je slučaj i u drugim govorima 
na ovome području. Njemački je utjecaj vidljiv u riječima: hȍklica ‘stolica bez 
naslona’, šrȁfcíger ‘odvijač’. Primjer je utjecaja mađarskoga jezika: pãja ‘igralište’. 
Turski utjecaj je, dakako, najveći i nalazimo ga u nizu riječi: det ‘običaj’, bećȃr 
‘lola’, belȃj ‘nevolja’, ‘problem’, divȃn 1. ‘govor’, 2. ‘druženje uz razgovor’, jèndek 
‘jarak’, jȍrgan ‘poplun’, jȍrgovan, kȁjiš ‘remen’, kapȉja ‘ulazna vrata u dvorište’, 
komšȉja ‘susjed’, ȍǯak ‘dimnjak’, pȇnǯer/pȅnǯer ‘prozor’.
Leskička je građa zanimljiva i zbog riječi koje su vezane uz svjetonazor: 
ȁpoštol, Bršnčevo/Brašnčevo ‘Tijelovo’, Dve ‘blagdan Duhova’, Sȉsvete ‘blag-
dan Svih svetih’, bȉskup, dȗvna ‘časna sestra’, lemjzija ‘milodar crkvi’, oštȉja 
‘hostija’. 
Riječ rúčak označava ‘doručak’, a ȕžina označava ‘ručak’. Zastarjela je riječ 
pȁužina označavala obrok između ručka i večere.
Imenice stãri i stȃra/mãjka odnosno mȁma stra i dȁda stri označavaju djeda 
i baku s očeve strane za razliku od imenica dȉda i bka koji pak označavaju 
djeda i baku s majčine strane. 
Zastarjela riječ za ‘oca’ je dȁda.
Riječ samadv danas nepoznatog značenja očuvala se u izrazu: Samadȍvu 
jedan! – koji se upućivao osobi kojoj se htjelo reći da je iznimno glupa.
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U frazemu: Šta õdaš ko nedobȉta duša? očuvao se pridjev nedobit, danas 
nepoznatog značenja.
U direktnom obraćanju ili spominjanju starijih osoba neizostavne su odred-
nice (koje mogu, ali ne moraju, označavati srodstvo): strna, tȅta, šgor, dȉda, 
ili pak: čȁ u obraćanju jako staroj muškoj osobi, bȁć u obraćanju muškoj osobi 
koja nije jako stara i snȁš u obraćanju starijoj ženskoj osobi: čȁ Mȉka, čȁ Tũna, 
čȁ Stȉpa Čatalínac, čȁ Iva Žívčēv, snȁš Jȁńa Bégina, snȁš Šȁna Mȉlankina, snȁš 
Ȇva kina, bȁć Mȁrko.
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The paper describes phonologic, morphologic, syntactic and lexical featu-
res of the Old Štokavian Croatian idiom of Bereg village in Vojvodina (Ser-
bia), based on the author’s research. 
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